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ΜΙΙΛΙΟΓΡΛΦ1Λ 
•Ι. ιι«>ι>ι>βιιοΐ· La Sai Η (e Yìcnje clan* la Tradition, 
dans Ι ΊηΊ, dans l'ame des Saints ci dans noire vie.— 
Lille-Paris. 
Πολυτελέστατη συγγραφή περιέχουσα. πληΟυν εικόνων αναφερομένων 
αποκλειστικώς εις την Θεοτόκον. 
Β . Α . Μυβτοικ£?5ου. Οι h Ά&ήναις και οι ψ» Κων-
αταντινονπόλει λόγιοι. Έν Κων)πόλει 1007. 
Έν τούτω 6 συγγοααιευς μετά δικαίας άγανακτήσεως αποκρούει την 
εκ τίνων λογίων της ελευθέρας Ελλάδος έκτοξευΟεΓσαν μομφην κατά 
των έν Κων)πόλει λογίων ώς μη δήθεν πνευματικώς εργαζομένου. 
Ό σοο'ος συγγοαφευς αποδεικνύει πολυμάθειαν, δαθειαν γνώσιν των 
θεολογικών, ιστορικών, φιλοσοφικών, αρχαιολογικών, παλαιογραφικών, 
γεο>γοαφικών κλπ. συγγραμμάτων, ες ου δήλον πόσον πάρα τον καματον 
της ήαέοας οί έν Κων)πόλει λόγιοι μέ/ρι κεραίας παρακολουθουσι τα 
γράμματα, τας τέχνας και την έπιστήμην. Λυπηρον ότι εύρεΟγ1σαν άν­
θρωποι πικοαίνοντες τάς οιλέογους ταύτας μέλισσας του εςω Ελληνισμού, 
ε»' α'.ς σεμνύνεται ή Εκκλησία, το Γένος και καθόλου ή Πατρίς. 
M i s c e l l a n e a S a l i n a s . Miscellanea di Archeologia. 
Storia e Filologia dedicala al Prof. Anlonino Salinas nel 
XL Aini'wcrsario del sua itisegnamenio Accadcntico.— 
Palermo. MDCCCCVII. 
Πολυτελέστατον îzyo") εκδοθέν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της 
'Ακαδημαϊκής δοάσεως του σοοοΰ καθηγητού του εν Παλέρμο) τής *-ικε-
λίας Πανεπιστημίου κ. Άντ. Σαλινα. 
Του εογου ποοτάσσεται ώοαία εικων του συγγραφέως. 
Συααετέσνον δε εΊς την συγγραφήν τούτου τοηοι και διακεκριμμενοι 
ξένων Πανεπιστημίου καθηγηταί. Έκ τών 'Ελλήνων προσεκλήθησαν 
ό κ. Ι. Σβοοώνος δημοσιεύσας νομίσματα ΈΟετών,'έθνους αγνώστου Θεσ-
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ταλιχς και Ιίπεοοου. και ό κ. Λαμπάκης —epl των Χ ρ υ τ . Κεγ/οεών. 
Ό σο-ύος καθηγητής κ. Σαλίνας νέος έτπούδασεν "sv Ελλάδι τάς 
προχριττιαν.κάς χχϊ Χρυτιαν. 'Αρχαιότητα;· τόσην δε Υ,τθάνΟη άγάπην 
κρος την Χριστιαν. 'Αρχαιότητα, καθ' ην [χάλκττα τότε έποχήν είχον 
χναγνω-Οή ύπο τβδ αχχχρίτου ΙΙιττάκη κα'ι του Άντωνίνου εν Παρθε-
νωνι ΐ ί Χριστιανικά! Ι:«γρχ*ρχί, ώττε επί του δακτυλίου χυτοΰ εζέγραψε: 
» © K G Β Ο Η 
©<ΞΙ Τ Ο Ό Δ ο 
Λ Ω Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Ω 
Τ Ω C A A I N A 
ι* © g e r i * e y r e . Histoire Générale des Beaux-arte, 
ouvrage contenant plus de B > illustration* d'après les 
oeuvres les plus céléores.— Po ris. 
ΊΓοο αύτοΟ. Une princesse de la Bmmmmce ftîàtàue-
rite de France, Duchesse de Berry, Duchesse de Savoia — 
I ans. Π if ο BQQ exemplaires numérotés. 
Λαμπρά συμβολή της Γαλλικής ίτΓοοίχς te' αιώνος. 
.Ioli ιι γ m C h r i s t i a n , Α. mi,, ι>. ι>.„ IJL. Ο. 
77w h'orm ψ Baptism in sculpture and art.—Lomsw'Ue, 
/.·// Ha/itisi Book Concern. 1907. 
Ul isse «le Λ Μ ιι z i o . A' Areopago nei! Antichità r 
nella Storia del Cristianesimo. Roma\ 1!H)(>. 
Açi ολογ&ς μονογραφία, άς-ορώσα είς την άρχαίαν και τήν Χριττια-
νικην ιστο;ιαν τϋν 'Αρείου Πάγου, μετά πλουσίων πηγών και παρα-
ποαπών. Έ ν σελίδι ] 5 αναφέρεται ττερί της προσφωνήτεως της γενο­
μένης κατά την άπονου.ήν των ύιττλωυ.άτιυν της Χριστιανικής 'Ac/. 
Εταιρείας εις τους εκ Ρώυ.ης αετά του κ. ΓΙ. Ι)»· Nunzio έλΟόντας 
εν τώ εν 'Αθήναις âtëOvsi 'Αρχαιολογική Συνεδρίω κ. κ. Όοάτιον 
Μαοουκην και Νικ. Μαρινην ίτΛ τ·?, έκλογ/j αυτών ως έπιτίυ.ων υ,ξλών, 
(Πρβλ.,Δελ. Ζ. σελ. 63—6ÓJ. 
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X o ü α ύ τ ο ϋ . // Sauri uu rio i'onsìauliniauo del Cah'a-
rio e del S. Sepolcro S^G-'-dlAì. —Roma'. 1001. 
ΙΙολύτιαος συμβολή olà τα èv Ίερθ7θλύυ.οις αρχαιότατα teca \χτιψ· 
asta, sv γ, αναοΐόονται ελληνιστί ai τε πήγα! και οι τε/νικοι οροί 
(l.'cliiiici termini}. Γνωστός δ συγγραφεύς και εξ άλλον αξιόλογων 
αυτού εογων. 
Α . Φ ο ν τ ρ & έ ρ . ΛΌ/rx sur Ια Gêotfl'apMe ancienne èe 
Hoirie (Tìevue de* UniiASrMléit du midil. — lìordeau.ì'. 
X o ü α ύ τ ο ϋ · Notée sur la Géo&r&phie ancienne de 
l'Ionie (Tìevue des Éludes Anciennes .—Bordeaux. 
T o O α ύ τ ο ΰ . Antiquité» d' ionie. (Revue des lüades 
Anciennes. /Herne êè$ Kindes Anciennesi — llordeaa.r. 
T o ü α ύ τ ο Ο . ΙΙερι του ποταμού Μέλψος (μετά τοπογρα­
φικού χάρτου).—Έν Άΰήναις J907. 
Ai αονογραφίαι και at συγγραφαι του πολύκλαυστου τούτο-j ανδρός, 
εισίν έργα ανυπολογίστου αξίας οία την ίστορίαν, 7.οχα·ολογίαν χα» το-
πογραφίαν ìSia της 'Ιωνίας. Τω σοφω καΐ άκαμάτω τούτω ερευνητή 
οφείλεται κα! ή εσ*/ατως ανευρεσις τοϋ εν —υ.-'ρνη „.οε ιου. 
Ο ο ι ι ι . I M m » M e d e M e e s t e r Ο . S . Κ. La Divine 
Liturgie de S. Jean Ghrysoslome.— Paris Home 190/· 
ΈλληνικΌν κείαενον μετά μεταφράσεως τής θείας λειτουργίας του 
Ίερου Χρυσοστόμου. Έν Ί.γ/% κ£έτα79·τ» εικών του Ι \ 
-τόμου boy: επιτυχούς εκλογής. Αντί ταύτης ηούνατο να οημοσιευθή 
ε·.κών του 'JIÄÖ? Xcuaeafd^ou, fa ούτος απεικονίζεται εν τώ εν Ila-
zi:;/«.) της Σικελίας ναω τής Rappela Palatili» sv έργω του If43. 
S . Λ . 3Ë6ISifidÄoτ>· "Έλεγχος της υπό του Η. Ρ. Lorna 
Peli! ίκδόοεως τής περί των προνομία»' τον Μι,τροπολ. Τραπε-
ζοΰντοξ Συνοδικής πράξεως του ΟΙκουμ. Πατριάρχου Νικηφόρου 
τοϋ από 'Εφέσου (1260J (άνατύπ. ϊκ της «Ν. JSVÜW» 1907). 
Ε"ίνε γνωστός ό ακάματος O-'JZO^ θεράπων του τε κερδώου και loyio^ 
Έο·Αθύ\ υπόδειγμα σιδηράς εμμονής εν ταις ίστορικχις υ.€Λ|ταις· 
D r . V i c t o r S c h u l t z e . Pie (Juedlinburijer l'ala — 
Miniaturen dee Königlichen'liibHolhel; in Berlin. — Mthicheu. 
Or. J o s e p h F u h r e n · u i u l O r . V i c t o r S c h u l t z e . 
Die Altchrütlichen Grabstätten Sizilien*. —Berlin. 1907. 
Σοφοΰ ανδρός έργα σοφά. "Αν παρά τοις ΚαθολικοΓς τα σκήπτρα 
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της επιστήμης κχτει/εν ό διάσημος Kraus, παρζ τοις Διαμα^υρο-
μενοις αδιχφιλονεικήτως χ%τν/*ι ταϋτα ό ύττε:ο·/_ος καθηγητής τής 
Χριστιαν. Αρχαιολογίας κ. Dr Victor Scimlf/.r. 
I*r. . l o s e p l i F ü l l rei*, borsellini (jeu zur Sicilia Sol-
Ifr ranca. Man eh cu. 
ISSyov •R&ùi'Roiow τιμήν e'.; τον συγγραφέα δια την επιστημονική*/ 
ακριυειαν, την πληΟυν τών ιστορικών αύτοϋ πηγών και τών εικόνων. 
b ib l iograph ie «les Iftéiiédictiiis di· la C<mqré.ya-
him de France par des Pi-res de la fnthm txmgréfiBttm. 
—Paris. 
liifflov χρησιμοιτατον προς γνώσιν των τέως ύπο των Βενεδικτίνων 
εκδοθέντων σοφών κν.: πολυΟεστάτων συγγραμμάτων. 
»Ιωάννου Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η . Β' Άρχειο» του ΙτρατΆ^γον 
Ιωάννου Μακρυγιάννη. Τόμ. Α. Β'.— 'Εν Ά&ήναις 1907. 
Πολύτιμος συμβολή δια τήν καθόλου συγγραφήν τής ίττοοίας τής 
Ι-,Λλην. Κπανασ τάσεως, άποκαλύπτουσα τον στρατηγον Μακουγιάν-
νην οία των αυτογράφων ν.ύτου επιστολών, των σ/έσεων και των λοι­
πών περιπετειών αυτοΰ, ε·/? τών εςονωτέ:ων στρατηγών τών ανα-
δειξάντων ελεύθερον τ'ο ήμέτε:ον έθνος. 
Κπΐ τή ευκαιρία ταύτη άναφέρομεν, οτι επί τη: οικίας αΰτου υπό 
του αντάξιου αύτοϋ υιού εναιά/Οη ή ακόλουθος επΪΥοαφή : 
«ΟΙΚΙΑ ΪΤΡΑΤΙΙΓΟΤ 31 ΙΚΡΊΓΠΛΧΜΙ. E S II EXIISEX ΛΙΙΟ IOV 
Ι83ί, ΟΤΙί ΕΚΊΊΣΕΧ ΛΠΊΙΧ, EiiL 111 1804 ΟΊΈ ΛΙΙΕΗΑΧΕΧ». 
Δ ω ρ ο θ έ ο υ Ά μ π ο υ α ε λ ά μ , , (έκδοτου/. Ό "Jytoc J7o-
λύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης. — *// äwtfic τών Έκκληοιών. 
*// Καπούλι/ - (Ιαναγία, ομιλίαι δύο υπό Γ. Λαμπάκη. — Έν 
Άάήναις 1907. 
Αί ούο περί ενώσεως τών εκκλησιών και Καπουλή-ΙΙαναγίας όμιλίαι 
του κ. 1 . Λαμπακη εκοοΟεΓσαι εν αγνοία του συγγραφέο>ς δυστυνώς 
περιεχουσι πληΟύν ανακριβειών ούσιο>δ ϋ; παρεμορφουσών την εννοιαν. 
Α . Ι Ι α π α ο Ό π ο ύ λ ο υ - Ι 4 ε ο α μ έ ω ς . Διάφορα,^λη-
νικα γράμματα ίκ ίου h Πετρουπόλει Μονοείον τής Α. Ε. του 
Κυρίου Nikolas Ltkhafcheff, ίκδιδόμενα μετά παραρτήματος 
και προλόγου. — Πετρονπολις VJ07. 
tbiv-xi περιττον να εςχρωμεν το χαλκεντερον του συγγραφεο>ς και 
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το πολύτιμον των ώς από ανεξάντλητου πηγής καθ' εκάστην εκοιοο-
μένων σοφών αυτού έογων. 
Π . Κ α ο τ ρ ε ώ τ ο υ . ^Λυπτα τον Έϋνικου Μοναείον. Κα­
τάλογος περιγραφικός. Τόμος Α' —'AfHprm 1908. 
Λίαν επιμεμελημένη μελέτη του σεμνού και σο&τ,ρΰυ επιστημονος 
κ. II. Καστοιώτου, τιμώντος τας μελετάς της 'Αρχαιότητος. 
Gabriel Millet. Jlyzance cl non l'Orieid. βκ της 
Jtcviie Archéologique)* Paria 1008. 
Είναι γνωστή ή είδικότης ώς και ή αγάπη καί ό ζήλος, μεΟ* ου ό 
ευγενής Γαλάτης αο'οσιωΟη είς τας Βυζαντινας μελετάς. 
Α. F. L e y uaud. Les (latacombex d' lladrunictc — 
Sousse. Î905 —1908. 
Είσίν ανυπολογίστου αξίας at πολύτιμοι Λε JT τ ομέρε'ι «ι, ας παρέχει 
εις την έπιστήμην της Χ;ΐ7τιαν. Άρ/βιολογίας 6 ακάματος O'jxoc, της 
Επιστήμης σκαπανεύς. 
I»et i t l i t i l l e t i n l»ai*ois«ial «le Mousse .—l lac l r i i -
m è t e . — Sitasse /fM)8. 
Άξιόλογον περιοοικον των ενοριτών, εν ω αναπτύσσονται ποίκιλα 
θεολογικά, ίστοοικά και άο/αιολογικά θέματα. Λόγου αξία ή εν σελ. 158 
επιγραφή : 
INNO LAS ν 
ΜΙΝΕ ÏWK SA 
1)ΝΙ HIS LI'.VME 
SVJRGES FAG 
ET AMI3V 
ήτις ύπομ-ίμνήικει το ΙΙράς. γ'. 6. καί Ήσ. λ Υ,' . 20. 
Γ . I I . Ι Ι ε γ λ ε ρ ^ . 2ο» μολνβδόβονλον τον Αντοκράιο-
ρος της Τραπεζονντος ΛαβΙΟ του Κομνηνοί) (άναιντι. Ικ της 
αιεϋνοΐ'ς εφημερίδος της Νομισματικής Αρχαιολογίας.— Άΰή-
ναι. 1907. 
Είναι τοσαυται αϊ σοβαοαί εογασίαι του Xoyiou ανδρός, και ή γνώ-
ιις των τε/· ικών ozuw (techinici termini), ώστε O-JZO; καθίσταται αλη­
θώς αυθεντία εις xà-ς γνωστάς αύτου Βυζαντινάς σπουδας καί μελετάς. 
O r a z i o Marniceli!. Jl (Guaterò di (<tnuau>tUlle e la 
lìasilica CJiniteriale dei SS. Felice ci Adattilo ivi recente-
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matte scop&Hci. Roma tlMI'i (μετά πολλών εικόνων). (*Από· 
σ-ασυ.α εκ του Χιιυνυ Hull <Γ Arch. Christ.. Aimn-ï)ecimo). 
Λόγον αξία aovovcaï>ia του σο2>οΰ Ρωυ.αίου Χοιστιανοΰ Άο'/αίολόγου. 
' Ι Ι λ ί α , / \ . T l t x e l ^ Y j . Κεφαλληνιακά σνμμικτα. Συμβολαι 
είς την ιστορίαν και λαογραφίαν της νήοον Κεφαλληνίας. Τόμος 
α'. Βιογραφικά οίκων. Ίατορίαι. Δημοσιεύματα. 'Αϋηναι 1004, 
"Εργον μακράς και ενδελεχούς μελέτης, πολυτιμώτατον δε S:à την 
::ληΟυν τών τ:;ώτ<·>ν πηγών, είς ας παραπέμπει. 
Αι βιογραφία', των επισήμων ανδρών της Κεφαλληνίας καί at ιστο-
séat των οΓκων αυτών συνδυαζομεναι nio; αλλάς μελετάς ριπτουσιν 
απλετον φως εις την καθόλου μεσαιωνικήν ιστορίαν του 'Ιϋλλην.κοϋ 
"Εθνους. 
G a r l M a r i a K a u Tuia n u . Handbuch der Christli­
chen Archäofagic (μετά 239 εικόνων). — Padciborn J(Mk">. 
"Kçoyov εογον δια τας λεπτου.ε£είας και πλούσιας αΰτοΰ πηγας, 
διαιρούμενου ε·ς εξ βιβλία. Ι προπαιδευτικό»/, II Άρχιτ&κτανική, III 
Επιγραφική IV Ζωγραφική καί σύμβολα V Πλαστική VI Μικροτεχνή­
ματα καί Χειροτε·/νήμ.ατα. 
'Κν σελίδι 47 ποιείται λίαν ευφν,μον λογον πεοι της Χοιστ. Άζγ. 
Εταιρείας, του Μουσείου αυτής και τοδ Διευθυντού, επί λεςει γρά­
φων ταοε : 
«Ohne ]>»tiltache lieigcdankcn sci liier noeti (ìriecltcnlaiid er wä-
hnt
 y da* cine geradezu ärmlie/ie Stellung der vermutlichen Zahl 
seiner alichristlicken Denkmäler gegenüber eiitninmt. Es ist dort dt r 
Direktor des ehistliehen Museums zu nennen. Er schrieb ri neu ent-
sann irrenden Knlabog über die hagiographie der esten neun Jahrhun-
derte
 f ferner eine Κισαγωγη, ergiebig für die Ikonographie byzan-
tiniseher zeit. Dos wenige, vas sonst geleistet icnrdc, besorgten freme 
Forscher und tiätle. wenigstens i'[u (Irai) in den Publikationen dei' 
allien is/ten Χριστιανική 'αρχαιολογική Εταιρία [sett 18.'):') verdient. 
Χ , ^ υ σ ό σ τ . . · % . Ι Ι α π χ ο Ό π ο ύ λ ο υ . ' 11 ίκκλησία'Ιεροσο-
λνμων κατά τοος τεο αράς τελευταίους αιώνας.— * Αθήναι 1900. 
Τ ο Ο α ύ τ ο Ο . 'Ιστορικοί μελεται.—Ιεροσόλυμα 1906. 
T o Ü α υ τ ο ο . Ο ί ΙΤατριάρχαι Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί 
χειραγωγοϊ της Ρωσσίας κατά τον ιζ' αιώνα. — 'Ιεροσόλυμα 1907. 
T o Ö α ύ τ ο ϋ . Δοσιϋεος Πατριάρχης 'ίεροσολΰμων.-—»^Ιερο-
σόλυμα 1907. 
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Σοβαοα και SF%QO%%L6T%XCL εογα του ευρυμαθέστατου συγγραφέως, 
ατινα τουτευθεν αποτελοϋσιν απαοαίτητον βασιν νέων ιστορικών πηγών 
òta τους θέλοντας να ατ*/οληθώσι πε:ί τν,ν ίστο^ίαν τής Σιωνίτιδοί 
Εκκλησίας. 
Χ ο υ α . ύ τ ο ϋ · Κύριλλος Λούκαρις.—Τεργέστη 1907. 
Λαμπρά μελέτη επί νεωτατων ιστορικών πν^ών, δι' ήν λίαν με-
τ^ ίΦΟονως εν τώ ποολογω αύτοΰ ο συγγραφεύς, λέγει, οτι η πραγμα­
τεία ουδεμίαν ενει αζίοίσιν ότι θέλει λύσει ώρισμένα τίνα σημεία αοο-
οώντα τον βίον του Λουκαοεωο. 
' Ι ω ά ν ν ο υ β ο ρ τ β έ λ α . Φ&ιώτις ή προς νότον της "Ορ-
ϋρυος, ήτοι απάνθισμα ιστορικών και γεωγραφικών ειδήσεων 
από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα·&' ημάς (μετά χώρο-
γραφικού πίνακος)— *Α$ηναι 1907. 
Μακοου γοόνον kvozksyrtc; μ,ελέτη τιμώσα τον συγγραφέα. 
'Καν οί νεώτε30ΐ λάβο>σιν ύποδαγμα το ακαματον τοΰ συγγραφέως και 
την αγαπην ποος την ίστο^ίαν τής ιδίας πατοίοος, ή *Ελλσ.ς εξει τανεω'ς 
την αεγαλην αυτής ίττο^ίαν, τέως αγνωττον εν ταΓς λεπτομ,ερειας 
αυτής. 
Ί ω ? . ν . Μ ϊ } λ & θ 7 ϊ θ ύ λ ο υ . Έξακρίβωσις αρχαίων τόπο-
ϋεσιών (ανατύπ. εκ τοΰ κΰ' τόμου τον περιοδικού Έλλην. Φι λ. 
Συλλόγου). Κων)πολις 1906. 
T o ü ΟΐυτοΟ· Προϊστορικοί μελεται περί Χαλκηδόνος (άνατνπ. 
εκ του λ' τόμου του αντοϋ περιοδικού. 
Είναι παντός επαίνου χ^
10? ό συγγραφεύς òta τον μέγαν ζήλον κα'ι 
το ενδιαφέρον, δι' ων καλλιεργεί τας ίσχορικας και αοναιολογικας μελετάς. 
Χ τ ρ ά τ ο υ IV. Ι 4 τ ε ν α 6 έ χ . Μεσσηνιακή επειηρίς 1908.— 
* ν
1
· ι." '- ? * 
Έν Άΰήναις. 
Μεταςυ του ποικίλου της ύλης δημοσιεύεται εν τούτω διατριβή πε5ΐ 
της Ίεοας Μονής Βελανιδιάς υπό 'Ιεζεκιήλ ΆονιμανδιίιουΒελανιδιώτου. 
ΠαοατίΟεται δε εν σελ. 2δ και εικών τής Μονής εκ των τής συλλογής 
τής Χοιστιαν. Άρναιολ. Εταιρείας. Έν σελίδι δε 26 κατά λάθος ό 
αύξων άοιθμος Ι3(·)9 άεγυοάς λόγχης έςελήΐ&Οη ώς χρονολογία αυτής. 
Α ε λ τ έ ο ν τ ο ϋ έν Ι * . ω ν ) π ό λ ε ι Ι * ω ι β ί χ ο υ Α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ι κ ο ύ ' Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ . Ίομ Ι—XII. 
Πλούσιον ïzyov δια τάς πολλάς αΰτοΰ σπουδα; κ/Ι μελετάς ίδια των 
μνημείων τής Βυζαντινής τέχνης. 
Τούτων ό ιβ' τόμος πεοΐέχει το κείμενβν και την ερμηνείαν των 
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εικόνων της Ό κ τ α τ ί ΰ χ ο υ , περί ης ό ζηλωτής κα! ρέκτης Διευθυντής του 
'Ινστιτούτου κ. Ουτπενσκης ανεκοίνωσεν εν χω εν 'ΛΟήναις ΔιεΟνεΐ 
Άρχάίολ. Συνεδρίω (πρβλ. Comptes Rendus σελ. 307). Έ ν Ίδιαιτέοω 
οε τεύχει δι 'εξόχου τέχνης δημοσιεύονται αί εικόνες της Όκτατεύχου 
τχύτΥ|ς. 
Ή οημοσίευσις του έργου τούτου κ αϊ των λαμπρών αυτού εικόνων, 
παρεχουσιν απλετον Φως, ου μόνον εν τη φιλολογική ίστοοία του κωδικός 
άλλα και εν τ η ιστορία της τέχνης, ης πλεΐ^ται λύονται άποοίαι μέ-
γαΛ<υς οε συντελεΓ εις τοΖτο και ή παραβολή των /ειοογοάωων της 
Ινών)πόλεως ι του Βατοπεδίου, της Σαύονης και του Βατικανού. 
Ή λαμπρά εργασία αυτή τιμ£ εξόχως τον άκάματον Διευουντήν 
του Ινστιτούτου κ. Ουσπενσκην, ποος ον υψίστη ευγνωμοσύνη ύπο των 
ειοικών επιστημόνων οφείλεται. 
l i i r e n e . Ecf j / j vy j . Τριμηνιαϊον επίσημον όργανον της 
'Εταιρείας «"Ενωσις της 'Αγγλικανικής και της Όρ&οδόξον 
"Ανατολικής
 a
Έκκλ.ησΙας». (άγγλ,οελληνιστί). 
Τ ο α . ' α ' , τεύχος α' 1008. Περιεχόμενα: Του εκδότου.—Βιογοαοία του 
Αρχιεπισκόπου Ρίγας.—Τό βάπτισμα και αί χειροτονίαι των Άγγλικα.-
νών. — Το ζήτημα «και εκ τοϋ Υίου». — "Εκθεσις εκ των Ήν<·>μένιον 
Πολιτειών της 'Αμερικής·.— Ειδήσεις, έπιΟειο^ήσεις κτλ. 
Χ π υ ρ . I I . Λ . ά μ . π ρ ο υ . — Νέος Έλληνομνήμων, τρι­
μηνιαϊον περιοδικον σύγγραμμα. ("Εστάλησαν τόμ. Α', Β' (μόνον 
τεύχος δ') Γ'. 'Αθήναι 1904—1U06. 
Περιέχει ανέκδοτον ΰλην τεΟησαυρισμένην από -zoXkoZ ύπο του ακά­
ματου συγγραφέως καί òxz'f\c,ov της επιστήμης Οεοάποντος. 
« Έ κ κ λ η σ - , ο τ , α τ ς κ ο ς Φ ά ρ ο ς » . — Μηνιαία εκκλησια­
στική επιϋεώρησις. 
Εις το σοοαρον Ηεολογικον περιοδικον «Νέα Σιών», δπεο τοσοΰχον 
τιμά και ανύψωσε την Σιωνίτιδχ Έκκλησίαν, ποοτετέΟη ό «Εκκλησια­
στικός Ψαρός» ωσαύτως σοοαρον QeoAoy. πεοιοδικόν, έκδιδόμενον ύπο 
του ευπαιδεύτου κ. Γρηγορ. Παπαμιχαήλ ύπο τήν Ποοστασίαν της 
Α. tì. Μ. του πεπνυμένου Πάπα καί Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας* 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Γ ρ η γ . Π α π α μ ι χ α ή λ . Αιενϋνντον Έκκλησ. Έπιϋεώρησις 
του 1907 σελ. ο κ. εξ. βδ κ. έξ. 297 κ. εξ. 401 κ. εξ. Ήΰικη 
ανθρωπολογία σελ. Ι.ΊΟ κ. εξ. 231 κ. εξ. — Νέον χειρόγραη>ον 
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ΙΙαλ. Αια&ήκης σελ. 356 κ. ίξ, — Περί τον δευτέρου γάμέυ 
τών κληρικών σ. 485 κ. εξ. Ε π ί σ η μ α έγγραφα οελ. 15 κ. εξ. 
Λ. Παπαδοπούλου—Κεοαμέως. Παρϋένιος 'Αλεξανδρείας 
και Ευγένιος Ίωαννονλις οελ. 23 κ. εξ. 
G e r m a n i c u e . ^ Γερμανίας οελ. 31—54, 32S εξ. 
Σ. Ε., ΊΙ ΙϋΟΟετηρις 'Ιωάννου τον Χρυοοοτόμον εν Βιέννΐ] 
σελ. 5Γ>. 
Χουσ. Α. Παπαδοπούλου. Κριτική : Chr. Jìour, S. Jean 
Chr y sodome et ses oeuvres dans l'histoire, Louvain-Paris 
ο. 50 κ. εξ. — Ό "Αγιος 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος, σελ. 109 κ. 
εξ 44.0 κ. εξ.—Μαρτύρων τον 'Αγίου ΙΙολυκάρπον σ. 200 κ. εξ. 
— Τέσσαρα νέα άγιογρ. σημειώματα σελ. 354 κ. εξ. — Σχίσεις 
Κυρίλλου τον Λουκάρεως προς τον lìelhìen Gabor, 'Ηγε­
μόνα Τρανσυλβανίας 
Σίοφρ. Ευστρατιάδαυ. Τον Οίκονυ.. Πατριάρχου Γρηγορίον 
τον Κυπρίου επιστολαϊ σελ. 77 κ. εξ. 409 κ. εξ. 
Ι oli tiens. 'Η Ρυ)σσικη πολ.πικη εν ΆνατολΪ}. Το Βυν)^-
γαρικον σχίσμα σελ. 124 κ. εξ. 269 κ. εξ. 307 κ. εξ 551 κ. εξ. 
Αμμωνίου. Ό ίερενς Μπριινδ σελ. 153 κ. ιξ. 
Πολικού. Έκκλησ. Έπιϋεώρησις τον 1907 σε. 198. 
Γ· Π. Αιγυπτιακοί πάπυροι και 'Αγ. Γραφή σ 249 κ. ίξ. 
Ε. Παπαϊακίοβίδου. 'Εκπαιδευτικά Γερμανίας σελ. 255 
κ. εξ. 473 κ. εξ. 
"Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου. ΚνριλΛος 6 Λαυριώτης σελ. 341 
κ. εξ.—Ή εν 'Αθήναις ?.ατινικη επισκοπή σελ. 563. 
Πολυκάρπου Ι. Συνοδινου. Περί τών εν 'Ελλάδι Έκκλ,η· 
σιαατιλών σελ. 34S κ. εξ. Γ. Γ. TÒ Σεβαστοπονλειον διαγώνισμα 
σε/.. 358. 
Χουσάνθου Λοπάρεφ. Ό "Αγιος 'Αθανάσιος δ Β' Πα­
τριάρχης 'Αλεξανδρείας σελ. 456 κ. εξ. 
Γεο. Ποταμιάνου. Επιστολή ο. 493 κ. εξ. 
Κριτική, σελ. 56—58, 162—165, 279—282, 360 κ. έξ. 
496 κ. εξ. 568—578, Νέαι συγγοαφαί, σελ. 166, 283—284, 
363 κ. εξ. 49S κ. εξ. 574 — 576. ΈπιΟεώρησις του τύπου, 
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αεΧ. 59 κ. ΐξ. 167—178, 280 — 294, 366—881*501— 512, 
588-602. Ε ι δ ή σ ε ι ς , OF?.. 64 — 191, 295 — 296, οελ. 399—400 
512, 602. Έ π ι φ ι - λ λ ί ς , σελ. 179, 382—398, 577—582, 
Π%ντ%&νος· 'Εβδομαδιαίοι' τιαράριημα τον «3βκκλί]θΐα-
mixov Φάρου». 
Εν τούτω ·Αετα Λίσ,ν πρακτικού πνευυ.ατος αναπτύσσεται ή Ευαγ­
γελική περικοπή, βραχεΓαι λόγου αξιαι διατριβαί, ή κίνησις της εν 
'Λςεςανδ^είαΈκκΛΥ,σιας και ή ανασκόπησις των κατά τόπους εκκλησιών. 
• l a c c i u e s Ai*<»iiï»tyJk;»kïs. Christianisme et Matèria-
Usate ι Deicr con fr renerà do/ni res ala Société «Minerva» — 
(ici ter e. ÌQQH). 
Τ ο δ αύτοΟ. fctndesur l'ex principales F*·//'* Chrétien-
nes dans 1* ansimine Eglise d Orient. —Genève litO'i. 
ϋπουδαί τιαώσαι τον συγγραφέα δια την π:ος τήν έπιστήυ.ην και 
α ην Έκκλησίαν αγάπην αΰτοΰ. 
Ι Ι έ χ ρ ο υ Μ . Ι Ι α π α γ ε ω ^ γ ί ο υ . Μνημεία της εν Θεοοα-
λονίκη Ιατρείας τον 'Αγίου Δημητρίου. Συμβολή πρώτη μετά ει­
κόνων 131 (μετατΰπ. εκ της />'//:. Ze'itschr. XVII 1.W8J. 
Είναι γνω<χται αϊ λαμπρά! αρχαιολογικά», δημο-ιεύσεις του τετιατ,αέ-
νου συγγραφέως. Ό κ. Παπαγεωργίου ασχολείται κυρίως εις την ποο 
Χριστού αρχαιότητα, και δια τούτο βεβαίως δεν κυριολεκτεί συγγοάα>ων 
έργα ειδικού κλάδου της Χριστ. αρχαιότητος ο')ς λ.χ. ή εκφοασις : Β 
τρεία του άγιου Δημητρίου, εν ω γνωστόν, ότι αύτη αόνον τω Θεώ απο­
νέμεται, ογιοειοης οαχτνλιος περί ιόν τρόχηλον , τον άγίον Σευγίον, εν ω 
πρόκειται περί μ,ανιακιου, οηΛο)Τΐκοΰ τοϋ στοατιο>τικού αςιώαατος, εν 
δε ΙΙιν. XIV. Ι το πανα^χαιον t=còv αονόγ;αυ.υ.α του Κυοίου, ονοαάζει 
απλώς ακτίνωτον κόσμημα, (εν σελ. 346) κ.τ.λ. 
Ό κ Παπαγεο^ργιου είναι χαλκέντερος έοευνητής των ποο Χοι-
στου αρχαιότητος, μ.αΛΐστα δε εν τη π;οσ'.&ιλεΓ αϋτου γενετείοα τη 
Θε^σαλονικγ,. ης ωσαύτως /.'.α ν ορθώς αναγινώσκει και έ^αηνεύει τ ας 
χριστιανικών χρόνων επιγραφάς.Ούτως ό'πυοεν του 'f^ooçiov Θεσσαλονίκης 
εύρηται »γ' α'ιώνος επιγραφή, ης την λίαν έφοαρμένην λέξιν« Κ DM » 
πάντες σχεοον οί ξένοι περιηγηταί ως και δ κ. Λαμ.πάκης ανέγνωσαν 
« Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ » και ό κ. Ik yet ωσαύτως άνέγνω « Κ Ο Μ », 
ορθώς δε ό κ. ΙΙαπαγεωργίου άνέγνω K O I A I C T O P O C . 
'1J περιγραφή των άρτι ανακαλυφΟέντων ψηφοΟετημενων δέον δπως 
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τύ·/7) επισταμένης μελέτης και ύπο ειίικοϋ του κλαοου της χριστ. α ο 
^αιότητος έπιστήμονος. (Ποβλ. Βιβλιοκρισία τούτου ύττο Ίω. Τσικοπού-
λου εν «Τανυδ;ό|Λω» Κ(ον)λίθ)ς 8 Νοεμβρίου 1908'. 
Κ Ρ Ι 2% Ι Σ 
HEP! ΤΗΣ ΧΡΙΣΜΝΙΚΗΣ tfZtiOAIU ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έν τη υπό την προ^ορείαν του κ. Théodore ilei nach τη 21 
Μαίου 1908 συγκροτη-ίίείση Ιψενική Συνελεύσει του προς ενίσχυσιν 
τών 'Ελλψ'Γ/.&ν σπουοΊον Συλλόγου δ γραμ/ιατευς κ. Α. Pttech 
λόγον ποιούμει ος περί πολλών Ι'ργων και *Ελλψων συγγραψίων, 
μετά λίαν εϋφημον περί του κ, Α. Παπαδοπούλου-Κέραμεως 
μνείαν, γράφει τα έξης περί του Γεν. Γραμματέως και Διευϋυντου 
του ήμειέρον Μουσείου ώς και περί της Χριστιανικής 'Αρχαιολο­
γικής 'Εταιρείας. 
«Un autre Grec, M. Lam))ahìs, consacre un dévouement ardent 
au développement de la Société d' archéologie chrétienne qui s'est 
fondée à Athènes en 180I, et que S. M ta revnk de Grèce a prise 
sous son gracieux patronage. Cette société se donne pour tâche I étude 
et la conservation des nonnments chrétiens et byzantins, si nombreux 
encore dans la royaume. Elle a 'pris d' excellentes initiatives, 
puisqu'on lui doit la restauration des mosaïques de Daphne l'Ale, 
public un Bulletin, dont 7 fascicules on paru, à des intervalles 
illégaux, de 18'.!! '' 191 fl. Si les reproductions de monuments 
(ßie contient le Bulletin n'ont pas encore toute la perfection 
désirable, et si le répertoire des antiquités chrétiennes de la 
Grèce qu' il constitue peu à peu reste parfois encore, a notre, gré, 
trop sommaire, on y trourc la mention, souven le plan de beau-
coup d'églises, de mosaïques de peintures mal coiuiues. Remercions 
M. Lampahis et les membres de la Société d'archéologie chrétienne 
de ce (pi' ils nous ont donné dejèi, et ne ilonlons /tas, ò coir le zèle. 
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